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Совершенствование системы управления финансовыми
результатами деятельности предприятия (на примере РПУП
«Мозырский деревообрабатывающий комбинат»).
Объем  дипломной  работы  _72_  стр.,  15__  рис.,  _10_  табл.,  _29_
источников, _6_приложений.
ФИНАНСЫ, РЕЗУЛЬТАТ, СИСТЕМА, УПРАВЛЕНИЕ,
ПРИБЫЛЬ, ДЕРЕВООБРАБОТКА, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ,
ПЛАНИРОВАНИЕ.
Объектом  исследования дипломной  работы  является  РПУП
«Мозырский деревообрабатывающий комбинат» 
Целью  исследования дипломной  работы  заключается  в  разработке
мероприятий  по  совершенствованию  системы  управления  финансовыми
результатами деятельности предприятия.
В процессе исследования проведен  анализ экономических показателей
предприятия,  анализ  финансового  состояния,  выявлены  проблемы
управления финансовым результатом деятельности предприятия.
На основе анализа  литературных источников и фактических данных
выявлены  сильные  и  слабые  стороны  РПУП  «Мозырский
деревообрабатывающий  комбинат»,  а  также  определены  наиболее
приемлемые   направления  по  совершенствованию  системы  управления
финансовыми результатами деятельности предприятия.
В  дипломной  работе,  для  повышения  эффективности  управления
финансовым  результатом,  предложено  внедрить  систему  бюджетирования,
как  инструмент  управления  финансовым  результатом  деятельности
предприятия  РПУП   «Мозырский  деревообрабатывающий  комбинат»,  что
позволит предприятию управлять финансами результатами и предприятием в
целом.
По мнению автора, данную дипломную работу можно использовать в
качестве вспомогательного материала при разработке плана организационно-
технических  мероприятий  по  совершенствованию  системы  управления
финансовыми результатами деятельности предприятия в РПУП «Мозырский
деревообрабатывающий комбинат».
